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Захаренко Н. С. Інструменти управління фінансовими ресурсами промислових 
підприємств. У статті розглянуті інструменти управління фінансовими ресурсами 
промислових підприємств, їх взаємозв’язок з показниками діяльності підприємства, 
виявлені сторони їх застосування, доцільність їх використання при оцінці показників 
діяльності підприємства. 
Захаренко Н.С. Инструменты управления финансовыми ресурсами 
промышленных предприятий. В статье рассмотрены инструменты управления 
финансовыми ресурсами промышленных предприятий, их взаимосвязь с показателями 
деятельности предприятия, выявлены стороны их применения, целесообразность их 
использования при оценке показателей деятельности предприятия. 
Zakharenko N. Tools for managing financial resources industry. The article deals 
with tools for managing financial resources, industries, and their relationship to the activity of 
the company, identified by their use, their appropriateness for use in assessing the performance 
of the enterprise. 
 
Постановка проблеми. Під фінансовими ресурсами підприємства розуміють його 
грошові кошти та активи у формі сукупних майнових цінностей, що використовуються у 
господарській діяльності з метою забезпечення необхідної ліквідності підприємства, 
фінансової стійкості, необхідної рентабельності і досягнення заданого рівня економічного 
зростання. Управління фінансовими ресурсами підприємства - це перш за все управління 
активами та пасивами, при тому що ринкові умови господарювання сьогодні 
передбачають наявність прямої залежності доходів підприємств від кінцевих результатів 
їх діяльності. Саме у зв’язку з цим виникає потреба розробки нових інструментів 
управління фінансовими ресурсами та удосконалення вже існуючих для аналізу кінцевих 
результатів діяльності підприємства. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зазначити, що вивченню 
проблеми управління фінансами підприємств та інструментів управління фінансовими 
ресурсами значна увага приділялась такими провідними вченими як Тонкіх А.С., Ейсснер 
Ю.Н., Дрейпер Н., Клас А., Гергелі К., Колек Ю., Шуян І. 
Однак, існуючі теоретичні розробки та визначені питання щодо вирішення цієї 
проблеми розкривають лише окремі аспекти, що дає змогу для більш детального та 
комплексного вивчення означеної проблеми. 
Мета статті – визначення умов для розробки та застосування інструментів 
управління фінансовими ресурсами при їх втіленні в сучасну інформаційну технологію, 
що дозволить підприємству вийти на рівень роботи, з якого починається реалізація 
взаємодії з актуальними на сьогодні показниками діяльності підприємства. 
Викладення основного матеріалу. Управління підприємством - це процес 
формування та подальшого регулювання такої структури активів і пасивів, яка 
забезпечуватиме досягнення стратегій і цілей менеджменту на підприємстві. Результатом 
розробки такої стратегії і супутньої їй мети може бути оптимальна структура активів і 
пасивів, що забезпечує максимальний рівень прибутковості або мінімальну вартість 
капіталу або максимальну величину прибутковості чи віддачу з кожного елемента активів 
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або структура пасивів, що дозволяє мінімізувати витрати, пов'язані із залученням різних 
джерел фінансування. 
Процес формування такої структури може припускати наявність додаткових 
фінансово-економічних умов та обмежень, що призводить до формування неоптимальної 
стратегії. При цьому у будь-якому випадку вирішення завдань управління потребує досить 
складних інструментів, алгоритмів навіть з використанням сучасних інформаційних 
технологій, а саме: 
- аналіз динаміки та структури активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів, 
витрат чи прибутків підприємств; 
- факторний аналіз; 
- аналіз при використанні розроблених та удосконалених коефіцієнтів; 
- декомпозиційний аналіз показників діяльності підприємства; 
- оцінка фінансової стійкості підприємства. 
Слід зазначити, що з метою деякого спрощення використання запропонованих 
інструментів управління фінансовими ресурсами елементи балансу необхідно згрупувати 
для більш зручного формування задачі та зменшення її розмірності.  
Також необхідно звернути увагу, що в якості додаткових умов або обмежень, які 
надають більш прикладний і реальний характер застосування на підприємстві 
інструментів управління фінансовими ресурсами, можуть бути наступні: 
- досягнення певних темпів розвитку; 
- забезпечення реального чи нормативного рівня ліквідності; 
- підтримка певного рівня ділової активності;  
- виконання зобов’язань перед власниками чи акціонерами підприємства; 
- аналіз критеріїв при виникненні загрози неплатоспроможності чи банкрутства. 
При цьому слід зазначити, що обумовлені обмеження чи умови можуть бути 
розширені, доповнені чи змінені в разі необхідності при проведенні детального аналізу 
фінансових ресурсів підприємства. 
Тому, реалізація політики управління фінансовими ресурсами підприємством за 
допомогою запропонованих інструментів передбачає перш за все здійснення постійного 
моніторингу фінансово-економічного стану підприємства з метою раннього виявлення 
вузьких місць і потенційних можливостей зростання підприємства. З цією метою у 
системі моніторингу фінансового стану підприємства виділяється особлива група об'єктів 
спостереження, яка в повній мірі відображає стан підприємства, відхилення від якого 
розглядатимуться як негативна тенденція. В ході спостереження використовуються як 
традиційні, так і спеціальні показники - індикатори нормального розвитку. При цьому 
необхідно на певному етапі передбачити визначення масштабів відхилень від 
нормального стану підприємства, що дозволить оцінити ступінь впливу різноманітних 
факторів на зміну показників діяльності підприємства та дасть змогу оцінити 
ефективність використання інструментів управління фінансовими ресурсами. Як що 
виявлені в процесі попередньої діагностики істотні відхилення від нормального ходу 
діяльності, що визначається напрямками його стратегії і системою планових і 
нормативних фінансових показників, визначаються їх масштаби, що дозволяє здійснювати 
відповідний вибірковий підхід до визначення системи механізмів захисту від можливих 
втрат. 
Одним з важливих аспектів застосування інструментів управління фінансовими 
ресурсами на підприємстві є дослідження основних чинників, які в змозі обумовити 
проблемний розвиток підприємства. То б то, на базі представленого набору інструментів 
розробка політики управління ресурсами дасть змогу виявляти необхідність попереднього 
визначення таких факторів за основними визначальними ознаками для подальшого 
дослідження ступеня впливу окремих чинників на форми і масштаби кризового розвитку. 
При цьому стає необхідним своєчасне формування системи виходу підприємства з 
кризового стану, якщо такий має бути. 
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Запропоновані інструменти управління фінансовими ресурсами необхідні для 
конкретизації відповідно до масштабів кризового стану підприємства, тому що на даному 
етапі можливо спрямувати управління на реалізацію трьох принципових цілей, адекватних 
масштабам проблемного стану підприємства: 
- досягнення заданого рівня прибутковості; 
- відновлення фінансової стійкості підприємства; 
- зміну фінансової стратегії з метою забезпечення сталого економічного зростання 
підприємства. 
На наступному етапі необхідно зробити вибір дієвих інструментів усунення 
вузьких місць в управлінні підприємством, відповідних масштабам його кризового стану. 
Інструменти усунення вузьких місць покликані забезпечити реалізацію термінових заходів 
по відновленню нормального розвитку підприємства за рахунок внутрішніх резервів, бо 
вони ґрунтуються на послідовному використанні певних видів управлінських рішень, що 
були обрані відповідно до специфіки господарської діяльності підприємства і масштабам 
його кризового розвитку. При цьому необхідно забезпечити контроль за результатами 
розроблених заходів по відновленню нормального розвитку підприємства, враховуючи 
важливість реалізації розроблених заходів для подальшої життєдіяльності підприємства. 
Основна частина з них контролюється в системі оперативного спостереження, 
організованого на підприємстві. Результати контролю періодично аналізуються з метою 
внесення необхідних коректив, спрямованих на підвищення ефективності вжитих заходів. 
Слід зазначити, що розвиток інструментів управління має супроводжуватися 
підвищенням його результативності, що в свою чергу, визначається зростанням 
позитивних змін, наявністю необхідних ресурсів і умов їх використання. 
Управління фінансовими ресурсами може бути менш чи більш ефективним. При 
цьому ефективність запропонованих інструментів управління фінансовими ресурсами 
характеризується ступенем досягнення цілей підприємства і заданої норми розвитку в 
зіставленні з витраченими на це засобами, незважаючи на те, що питанню ефективності 
управління приділяється багато уваги як в органах державної влади, наукових роботах, так 
і в періодичній пресі, однією з найважливіших проблем, є проблема вимірювання та 
оцінки кінцевої результативності управління фінансовими ресурсами підприємств. Це 
може бути пов’язано з відсутністю єдиного підходу до визначення ефективності 
управління фінансовими ресурсами підприємств, відсутністю єдиної системи показників, 
які б дозволяли представити підсумкову оцінку результативності управління і 
комплексний результат усієї сукупності факторів, що впливають на ефективність 
управління фінансовими ресурсами в різних ситуаціях. 
Слід також зазначити, що одним з основних чинників, які визначають ефективність 
управління фінансовими ресурсами підприємства є методологія розробки управлінських 
рішень. Вона повинна бути створена і освоєна на підприємстві, тому що значною мірою 
визначає такі принципи управлінських рішень, що мають особливе значення в управлінні 
саме фінансовими ресурсами. 
Важливим інструментом управління фінансовими ресурсами підприємства є аналіз 
та наукове обґрунтування прийнятих управлінських рішень у галузі управління ресурсами 
з визначенням факторів, що суттєво впливають на кінцеву результативність управління. 
Бачення, засноване на точному, науково обґрунтованому аналізі дозволяє постійно 
тримати в полі зору всі управлінські процеси. При цьому значну роль в результативності 
управління фінансовими ресурсами грає оперативність і гнучкість управління. На 
практиці часто виникає потреба у швидких і рішучих діях, оперативних заходах, зміні 
управління по складним ситуаціям, адаптація до мінливих умов зовнішнього середовища. 
Слід зазначити, що в багатьох ситуаціях виникає потреба в зміні стратегії 
управління й у розробці спеціальних програм розвитку, при цьому якість програм і 
стратегічних установок можуть бути різними. 
Одним з найперспективніших напрямків вирішення зазначеної проблеми є 
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використання інтегральних оцінок ефективності, як удосконалених інструментів 
управління фінансовими ресурсами підприємства, які б відображали кінцеві фінансові 
результати діяльності підприємницьких структур та в змозі були в врахувати сукупність 
факторів, які впливають на різноманітні сторони їх діяльності. При цьому пропонується 
інтегральна оцінка ефективності роботи підприємницьких структур, що побудована на 
основі використання динамічних нормативів. Принципи динамічної порівнянності і 
співпідпорядкованості показників як найкраще позначають, що останні повинні 
гарантувати можливість співвідношення в часі і просторі оцінок прийнятих рішень. При 
цьому необхідно звернути увагу на той факт, що показники котрі пропонується 
аналізувати порівнювати як статичні неможливо за різноманітністю їх призначення в ході 
діяльності підприємства, але ж як що роздивлятися їх взаємодію в динаміці з’являється 
певне співвідношення, що і дає більш повну оцінку для аналізу виниклої ситуації. Також 
слід зазначити, що дотримання зазначеного порядку свідчить про ефективність управління 
підприємством, а порушення свідчать про наявність проблем управління. Тому зміна 
порядку в сусідніх показниках запропонованих інструментів управління фінансовими 
ресурсами свідчить про наявні окремі недоліки в діях управління. Наслідком є 
недосягнення результатів, які влаштовують власників, що сприяє виникненню порушень в 
господарському обороті, що позначиться на результаті їх діяльності та раніше прийнятих 
рішень. 
Висновки. В статті було визначено перелік існуючих складних інструментів які 
використовуються при проведенні фінансового аналізу на підприємствах, а саме: аналіз 
динаміки та структури активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат чи 
прибутків підприємств; факторний аналіз; аналіз при використанні розроблених та 
удосконалених коефіцієнтів; декомпозиційний аналіз показників діяльності підприємства; 
оцінка фінансової стійкості підприємства. 
Автором було запропоновано, з метою удосконалення застосування на 
підприємстві інструментів управління фінансовими ресурсами, аналізувати обставини 
досягнення заданого рівня прибутковості: відновлення фінансової стійкості підприємства; 
зміну фінансової стратегії з метою забезпечення сталого економічного зростання 
підприємства. 
Запропоновано, з метою покращення виконання фінансового аналізу підприємства 
переглянути інструменти управління, шляхи їх використання в динамічній оцінці, а саме 
використання динамічного нормативу в якості показника результативності антикризового 
управління, що дозволить провести підсумкову комплексну оцінку ефективності 
запропонованих інструментів управління. 
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